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Anggaran merupakan suatu aspek penting bagi perusahaan, karena dalam 
anggaran dapat terlihat dampak finansial dari seluruh kegiatan yang terjadi pada 
perusahaan. Proses penganggaran yang terjadi pada perusahaan saat ini adalah 
kurangnya pengendalian terhadap target pendapatan, penyusunan anggaran, realisasi 
anggaran dan pelaporan sehingga menyebabkan terjadinya over budget. Oleh karena itu 
maka diperlukan sebuah sistem yang dapat mendukung proses anggaran pendapatan dan 
pengeluaran. PT. Permata Komunika Mediatama yang bergerak pada bidang jasa 
advertising yang sering mengalami over budget pada komponen biaya di anggaran 
pengeluaran yang menyebabkan tidak tercapainya target laba yang diinginkan.  
 
Metode yang digunakan untuk menganalisis anggaran adalah dengan metode 
varians yang membandingkan antara anggaran dengan kegiatan aktual sehingga 
memperoleh selisih untuk mengetahui hasil kinerja dan penyebab dari munculnya over 
budget. Selain itu dalam perancangan sistem menggunakan metode object oriented 
analysis and design yang disajikan dalam bentuk gambar dan tabel.  
 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah sistem informasi anggaran memiliki 
fungsi adanya data historis untuk mengontrol penyusunan anggaran produksi, adanya 
fungsi penyajian indikator untuk meningkatkan langkah detektif dan prefentif untuk 
mencegah terjadinya overbudget, dan adanya fungsi approval untuk meningkatkan 
monitoring pada proses anggaran pendapatan dan pengeluaran pada perusahaan. Selain 
itu terdapat fungsi status dan laporan untuk memudahkan dalam penyajian laporan 
pertanggungjawaban anggaran. Sistem yang dirancang diharapkan dapat meningkatkan 
integrasi seluruh departemen perusahaan.   
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